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El trabajo de investigación se centró en determinar la correlación del uso de la 
videoconferencia y el aprendizaje del inglés en estudiantes universitarios que cursan el nivel 
III en una universidad privada, 2020. Y para la consecución del objetivo se realizó el análisis 
de la información recopilada en una muestra de 85 estudiantes. El estudio se desarrolló bajo 
el enfoque cuantitativo de tipo básica y diseño no experimental de corte transversal. En cuanto 
a los instrumentos, estos fueron validados mediante un juicio de dos expertos, quiénes 
establecieron la aplicabilidad; y la confiabilidad se realizó con el coeficiente de fiabilidad de 
Alfa de Cronbach. Se concluyó que existe una relación positiva, significativa y moderada 
entre ambas variables dado que el grado de correlación de la variable uso de la 
videoconferencia y el aprendizaje del inglés fue Rho=0.512 además, se encontró que su 
significancia fue menor al 5% (p=0.00). 
 
 




















The purpose of this research work was to determine the correlation between the use of 
videoconferencing and English learning in university students taking level three of English at 
a private university, 2020.In order to achieve the objective, an analysis of the information 
collected from a sample of 85 students was carried out. The study was developed under the 
quantitative approach of basic type and non-experimental cross-sectional design. The 
instruments were validated by the judgment of two experts who stablished the applicability, 
and the reliability was performed with the Cronbach’s alpha coefficient of reliability. 
It was concluded that there is a positive , significant and moderate relationship between both  
variables, the degree of correlation of the variable use of videoconferencing and English 
learning was Rho=0,512,and it was also found that its significance was less than 5 % (p=0.00). 
 
 




















I. Introducción  
 
Los cambios globales exigen a las personas el dominio de una o más idiomas extranjeros 
como un requisito elemental para ser competente en la sociedad y en el ámbito laboral. No 
obstante, hablar otro idioma es una debilidad competitiva en Latinoamérica, lo cual se debe 
a los materiales educativos y métodos empleados en la enseñanza de otro idioma 
principalmente el inglés (Mamani, 2019). En ese marco, los recursos virtuales son claves 
para una buena enseñanza del idioma inglés, los mismos han facilitado la mejora de la 
calidad educativa, debido a ello, el uso de la videoconferencia ha sido soporte en la 
enseñanza y aprendizaje de los estudiantes a nivel global por ser una herramienta 
tecnológica que permite al estudiante adquirir un aprendizaje dinámico y flexible no 
importando el lugar donde se encuentre, es decir, sin la necesidad de acudir a una clase 
presencial. Empero, estas herramientas no habían sido incorporadas anteriormente para una 
enseñanza más dinámica y participativa puesto que sólo se impartía las clases de inglés con 
plataformas que no permitían la comunicación sincrónica, la misma que no permitía 
atender a las necesidades del estudiante que son la producción oral y escrita del inglés. 
 En los países de Latinoamérica, sólo algunos cuentan con intervalos altos de banda 
ancha fija y  móvil, entre ellos; Argentina con un 63,8%, Uruguay con un 61,8 %, Chile 
61,1%, Brasil 52,4%,  México con un  47 %  y quedando el Perú al último con un 26,4%, 
intervalo que demuestra que no todas las zonas de nuestro país cuentan con acceso al 
Internet debilitando la accesibilidad a una enseñanza a distancia; la cual cumple un rol 
importante en nuestros días (Jaimovich, 2019). La accesibilidad y conexión a internet es 
importante, debido a que, el uso de un monitor y de un móvil permite tener acceso a la 
información, facilitando la comunicación con diferentes fines tanto educativos y laborales.  
“La Educación es la que transforma a la sociedad al mundo del conocimiento que comparte 
diversos medios y posibilidades de comunicación por las Tecnologías promoviendo 
producción, distribución y socialización de la información para empoderar a las personas.” 
(Unesco, 2005). 
El acceso a estas herramientas virtuales requiere de cobertura de Internet en todas las 
zonas de nuestro país tanto urbanas como rurales para llevar acabo la educación digital, 
pero la carencia de esta accesibilidad exclusivamente en las zonas más alejadas no ha 
permitido tener acceso a estos medios. Según Osiptel (2017), sólo el 42 % de los 100,000 
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centros poblados cuentan con Internet, diferencia que nos marca con otros países del 
mundo. Según la unión internacional de telecomunicaciones (2019) los países 
desarrollados son los que prevalecen en accesibilidad al internet destacando el continente 
europeo con un 84,9%, el americano con un 77,6 %, Asia y Pacífico con un 54,6 %; vale 
decir, que los países más desarrollados son los que se encuentran mayormente en línea, 
mientras que los países menos desarrollados sólo se estiman el 19%. 
 Aprender, inglés es una necesidad, debido a que, este idioma es el más hablado en 
todo el mundo, su uso es indispensable en todos los ámbitos. Sin embargo, el aprendizaje 
de este idioma es sólo adquirido como complementación en la Malla Curricular, es decir, 
no se enfatiza en cubrir las expectativas de uso ante la producción oral y escrita del idioma 
inglés. “el nivel de inglés en el país es muy bajo según resultados de exámenes debido al 
sistema educativo que no logra superar las deficiencias (El Comercio Antonioli Dante, 
2017). Las deficiencias reflejan que no se prioriza el aprendizaje del inglés ante una 
necesidad de comunicación. Aunado a ello, la poca capacitación a los docentes sobre 
didáctica, metodología y uso de medios virtuales para la mejora de la enseñanza de esta 
asignatura. 
En base a lo antes mencionado emerge la necesidad de llevar a cabo el estudio, debido 
a que la enseñanza del inglés en las universidades no insertaba plataformas virtuales de las 
cuales sean utilizados como medios para la producción oral y escrita del inglés, es decir, 
no se incluían medios audiovisuales virtuales como el blackboard o el zoom, las cuales 
permiten un tipo de aprendizaje más interactivo, dinámico y significativo del idioma por la 
interacción Docente-discente en tiempo real.  
En cuanto a los trabajos previos nacionales referente al problema de investigación se 
tiene los trabajos de: Quiroz (2019) quien, en su investigación de diseño no experimental, 
transversal correlacional determinó la relación alta, directa y significativa de los materiales 
audiovisuales y la motivación para aprender el idioma inglés, debido a que los medios 
audiovisuales proporcionan comunicación e información en el proceso de aprendizaje del 
estudiante. Los resultados evidenciaron que no hay un uso correcto en los medios 
audiovisuales de manera que motive al estudiante en su aprendizaje. Un 20,4 % de 
estudiantes se encontraban disconformes con el uso de los medios visuales y audios, y un 
al 20% no se encontraban motivados. Así mismo, Arcos (2018) con el mismo diseño que 
el anterior afirmó que existía una asociación moderada, positiva del empleo de las TIC en 
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el aprendizaje del inglés, trabajó con 64 estudiantes, los resultados demostraron que las 
herramientas tecnológicas y el aprendizaje del inglés en la dimensión oral y escrita se 
relacionan.  
 En ese mismo rubro, Vega (2017) y Correa (2018), en su estudio de diseño no 
experimental, de nivel correlacional determinaron que el uso didáctico de las tics sí se 
relacionan de forma moderada, directa y significativa con el aprendizaje significativo, ya 
que no sólo cumple la función de hacer posible el aprendizaje, sino que esta permite que el 
estudiante adquiriera nuevas habilidades y sea capaz de resolver, crear e insertarse a la 
sociedad actual que se caracteriza por ser muy cambiante. Ambas variables sí se relacionan 
directa y significativa en un buen grado. 
Así también, Cubas (2017) trabajó en una muestra de cincuenta estudiantes 
determinó la asociación del uso de los medios audiovisuales con las competencias 
comunicativas del inglés en sus cuatro dimensiones; hablar, escuchar, leer y escribir. En su 
investigación concluyó que pese a que se encontró relación directa, moderada y 
significativa entre las variables de estudio. El 70% de estudiantes utilizan los medios 
audiovisuales y por otro lado en los resultados de las habilidades lingüística muestra que 
su desarrollo se encuentra en proceso, por esta razón se recomienda seguir empleando 
medios visuales motivando al estudiante en la adquisición de un segundo idioma. 
Romero (2019) determinó la existencia de una relación, positiva y significativa del 
uso de la plataforma Educaplay y las destrezas digitales en educadores, su estudio fue de 
nivel correlacional, como resultado halló que la plataforma virtual con diversas 
herramientas promueve; el trabajo cooperativo y el desarrollo de diversas actividades para 
un aprendizaje significativo, en razón a ello, el autor puntualizó la importancia de la 
investigación ya que se requiere que el docente cuente con las capacidades para el uso de 
diversos medios virtuales. De la misma manera, Quintana (2019), en su tesis correlacional 
de enfoque cuantitativo determinó la relación positiva, moderada y significativa de las 
competencias digitales y la combinación de las TIC en la enseñanza del idioma inglés en 
una muestra de 219 profesores bilingües de un centro de idiomas en Lima. Concluyó, que 
los educadores utilizan las herramientas más básicas para el desarrollo de sus clases, sin 
embargo, su uso es poco frecuente debido a que no se les provee el ambiente con las 
herramientas adecuadas para la enseñanza digital.  
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Así mismo, Luperdi (2018), en su investigación de corte transversal se determinó que 
el manejo del inglés de los docentes y la aplicación de los recursos virtuales sí facilita el 
aprendizaje del inglés en las cuatro dimensiones: Speaking, Listening, Reading y Writing. 
Se tuvo como población a estudiantes de Derecho y Ciencias Públicas, como instrumento 
utilizó el cuestionario. Concluyó que las competencias del docente y el uso de las 
herramientas tecnológicas sí facilita el aprendizaje del idioma inglés. En el mismo rubro, 
Borja (2019), en su investigación correlacional de enfoque cuantitativo determinó la 
relación entre las habilidades comunicativas y el aprendizaje del inglés, puesto a que 
permite el dominio de las cuatro habilidades de las cuales se destaca, hablar, leer, escuchar 
y escribir, son dificultades que el alumno afronta en su proceso de aprendizaje. Para los 
resultados, se tuvo como población a estudiantes del nivel Básico de una universidad, y se 
concluyó que ambas variables se relacionan de forma positiva, moderada y significativa.  
Finalmente, García (2019) señaló existe diversos elementos que intervienen en el 
estudio del idioma inglés resaltando la falta de motivación por parte del docente, la 
excesiva cantidad de estudiantes, el procesamiento auditivo y visual entre otros, por ello 
plantea la aplicación del aprendizaje a través del m-learning y b-learning, la cual ambos 
modelos influyen en la mejora de la gramática, vocabulario, producción oral y escrita. 
Concluyó que estos modelos virtuales sí aportan en el aprendizaje del estudiante, debido a 
que motivan a aprender, refuerza los contenidos, y mejora las dificultades que se logra 
identificar en el desempeño virtual del estudiante. 
A nivel internacional se tiene los estudios de Nisha (2020), en su estudio tuvo como 
propósito determinar la relación del uso de las tecnologías mediante las herramientas del 
zoom, Skype, Google Hangouts, y Cisco Web, donde se manejó la videoconferencia y la 
habilidad oral del inglés, como resultado encontró que ambas variables se relacionan de 
forma positiva y significativa; y que, más del 50% de estudiantes responden bien en sus 
presentaciones a través de los medios audiovisuales por los sistemas de telecomunicaciones 
y del móvil. Demostró que los estudiantes tienen la confianza para comunicarse con los 
demás en inglés. Así mismo, Dewi (2020) en su estudio demostró que el uso de las 
videoconferencias a través del Skype los estudiantes adquirieron el análisis del lenguaje y 
de la gramática con la participación de hablantes nativos del idioma.  
En la misma línea, Castaño (2019) en su investigación de tipo descriptivo, llamado 
Mystery Skype que se basó en la mejora de la destreza oral del inglés a través de la 
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videoconferencia, visualizó la carencia de esta habilidad en los estudiantes, por ello 
propuso un programa educativo denominado Speaking para ser desarrollado en nueve 
sesiones con diferentes temáticas para la puesta en práctica del idioma con estudiantes de 
diferentes países. Como resultados, halló que este tipo de proyecto permite el trabajo 
cooperativo y la autonomía del aprendizaje, sin embrago es importante que los alumnos 
tengan conocimiento de los recursos virtuales y cuenten con los medios audiovisuales sin 
interferencias.  
Manisha, Sahu y Kishor  (2020), explicaron la importancia de las herramientas 
tecnológicas en el aprendizaje del alumno, donde se hace mención de los diversos medios 
virtuales como las pizarras digitales y la videoconferencia  a un aprendizaje más efectivo 
y dinámico dejando al análisis que estas innovaciones revierte la enseñanza Tradicional a 
una enseñanza innovadora, significativa y  facilitadora  por la guía del docente, sin embrago 
para su efectividad las sesiones tiene que llevar una planificación utilizando medios 
adecuados que fomenten el interés de los estudiante permitiéndoles tener un rol activo a su 
aprendizaje. 
En esta perspectiva, Tapia, Sánchez, Vidal, Pérez, Núñez y Delgado (2020) 
determinaron que las herramientas virtuales de las TICs son adecuadas para un aprendizaje 
colaborativo, autónomo y motivador, y establecieron que el uso de los videos genera 
cambios a la educación tradicional promoviendo el conocimiento y la intervención en 
conjunto, motivando al estudiante para que aprenda. Shadiev y Yang (2020) determinó que 
el uso de las tecnologías promueve la adquisición de los idiomas debido a que les provee 
de una comunicación auténtica y permiten la interacción motivando al estudiante en la 
adquisición de un nuevo idioma.  
En México, Chiñas, Vargas, Aguila y Morales (2019) en su trabajo expuesto en un 
congreso Internacional, afirmaron que la aplicación de las herramientas virtuales del zoom 
y Moodle tienen efecto en la mejora del rendimiento del estudiante, debido a que se 
retroalimenta lo aprendido, y es un aprendizaje dinámico que facilita la comprensión de los 
contenidos con mayor facilidad. Concluyeron que la aplicación de estas herramientas 
refleja una diferencia en el rendimiento académico del estudiante.  
Por otro lado, Samper y Arroyo (2019) en un estudio sistemático y empírica, 
analizaron el uso de las redes sociales como plan estratégico de mejora en la enseñanza del 
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inglés como segundo idioma. Al finalizar el estudio evidenciaron que los estudiantes 
presentan dificultades para hablar y escribir, y propusieron incluir ciertos lineamientos 
como: reglas básicas para el uso de estos medios como la participación con los estudiantes 
de la asignatura, alianzas con otras Instituciones nacionales e internacionales, trabajos 
escritos y orales para la mejora de la producción oral y escrita. Se concluyó que con estos 
medios se puede incluir variedad de materiales educativos para las lecciones de clase de 
manera práctica y visual.   
Para el sustento de la investigación, se tienen las siguientes definiciones y teorías: 
respecto a la primera variable, se sustenta en la teoría de la conectividad postulado por 
Siemens (2004) quien planteó que el aprendizaje también se da en entornos virtuales.  
videoconferencia es definida como el medio audiovisual donde se comparte el conocimiento 
a  través de un video y el intercambios de medios digitales como imágenes, gráficos y textos 
de modo que el estudiante comprenda y aprenda significativamente mediante la interacción 
simultánea entre el docente y el estudiante, promoviendo su participación en el desarrollo de 
los contenidos y el interés en aprender (Harasim, 2000; Sánchez, 2001; Montoya, 2010; 
Ramírez, 2010; González, 2011; Bustos, 2012; Guerrero, 2014). 
El uso de la videoconferencia sigue siendo una forma eficiente de aprender, debido 
a que permite el aprendizaje colaborativo con la participación de los visitantes en el aula 
virtual a través de las herramientas Skype, ooVoo, iChat and FaceTime or Flash Meeting 
facilitando el intercambio de experiencias viendo y escuchando a todos en el grupo, 
conduciendo a un aprendizaje inspirador e interconectado (Gajanan y Sahu, 2020). Además, 
es útil porque busca la interacción y participación entre los estudiantes y la colaboración del 
docente tutor donde hay un espacio para compartir imágenes, páginas, archivos de audio y 
video (Rainbow, 2018) así también, facilita la participación escrita donde los alumnos 
responden y consultan con la comunicación no verbal, utilizando signos, íconos, etc. Estas 
herramientas facilitan el aprendizaje del inglés, ya que se da en un tiempo real con la 
interacción de todos en conjunto, se gestionan las actividades, se hace un seguimiento y se 
retroalimenta lo aprendido.  
Una de las grandes utilidades del empleo de los recursos audiovisuales como medio 
de aprendizaje es la facilidad de la información y la retención de esta, debido a que 
compromete el escuchar y el ver (Cabero, 2000; Cubas, 2017). Adicionalmente, permite 
compartir recursos virtuales, el nexo de la comunicación es asertiva, en general que todos 
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tienen la oportunidad de participar e intercambiar ideas con el grupo, es decir, favorece el 
trabajo colaborativo entre todos los integrantes de la sesión. Y también, posibilita la 
accesibilidad a esta herramienta, aun cuando es estudiante no pueda conectarse en tiempo 
real, él pueda conectarse en el tiempo previsto y escuchar la clase por la grabación y 
finalmente mejora la organización del grupo. 
En definitiva, la videoconferencia es una herramienta de comunicación de impacto 
para la educación no presencial siempre y cuando haya organización y coordinación en el 
desarrollo de estos procesos educativos para llevar el acompañamiento del aprendizaje del 
estudiante en todo momento a través de las clases presenciales (Bonfil y Solano, 2005). 
Empero, la preparación de los materiales didácticos virtuales implica mucha entrega, 
responsabilidad y compromiso para que luego se lleve las clases de una duración de uno a 
dos horas, es decir, las clases demandan dinamismo y mucha motivación (Estrada, 2007). 
En cuanto, a las dimensiones Chacón (2003) señaló cinco: el espacio físico; donde 
hace inclusión de un nuevo espacio a la enseñanza con la modalidad virtual acompañado de 
organización, metodologías y materiales didácticos. Conjuntamente encontramos el espacio 
cultural donde se da el acercamiento con otras personas de diferentes culturas. En la tercera 
dimensión se encuentra el espacio educativo, refiriendo al espacio donde se va a impartir las 
clases haciendo uso de recursos, actividades y didácticas para la enseñanza. Las últimas son 
cruciales, debido a que encontramos el papel del profesor describiendo a las mismas 
particularidades a la del docente de aula, sin embargo, se refleja un trabajo mayor por el uso 
de estas herramientas tecnológicas. Finalmente, el rol del estudiante donde se destacará su 
compromiso y trabajo participativo con todos los usuarios y profesor en el grupo. 
 Los medios audiovisuales tienen como elementos a la cámara, el micrófono, el 
codificador, el monitor y la alta voz. Agregado a ello, se cuenta con una cámara de 
documentos para el compartimento de archivos y el uso de la pizarra electrónica donde se 
comparte power points, PDFs para que los contenidos sean más entendibles (Faúndez, 2000). 
La videoconferencia es un recurso sincrónico que facilita la comunicación no 
importando el lugar donde se encuentre, ésta proporciona comunicación vía oral y escrita, 
debido a que, está conformada por el audio, video, pizarra digital y chat. En general esta 
herramienta audiovisual permite al usuario captar su atención y de ese modo se logra su 
aprendizaje, en este proceso el alumno es evaluado durante la sesión virtual a través de 
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preguntas y respuestas con el grupo permitiendo un aprendizaje colaborativo (Cueva, 2017). 
El audio y el video son señales transmisoras de información que permite al receptor estar 
informado a través de los sonidos y visualizaciones que se produce cuando se transmite y se 
expone un determinado tema en la sala virtual a largas distancias (Sangra y González, 2004; 
Gertrudix, Gálvez, Rivas, 2017; Raymond, 2000) 
La pizarra digital es el medio por el cual se comparte la imagen o la información a través 
de la pantalla que el ordenador del programa ofrece, esta es controlada por el mouse y ofrece 
otras funciones como escribir, dibujar y grabar los contenidos promoviendo interacción y 
participación en el grupo, es decir la pizarra digital ofrece ventajas al docente, porque en esta 
herramienta se proporciona información, se comparte imágenes, y también se puede hacer 
anotaciones (Muñoz y González, 2009). Otro recurso es el chat, este es un medio de 
comunicación sincrónica que se da a un tiempo acordado, consiguiendo que el grupo se 
conecte para la participación pertinente del tema en desarrollo . Por otro lado, este medio no 
ha tenido función para el uso de las redes sociales, sino que esta ha permitido el trabajo en 
conjunto entre todos los miembros del aula, su uso en la educación ha facilitado como 
soporte de ayuda absolviendo las dudas del alumno y a la vez dando el monitoreando en las 
actividades académica. (Olmos, 2011; Salgado, 2017) 
El uso del chat requiere de ciertas competencias digitales de las cuales se puede hacer 
mención del uso de la escritura, la ortografía y el manejo de las palabras de la cual requiere 
que la información enviada sea clara y precisa para el receptor, demanda de tiempo de 
servicio donde el emisor tendrá la capacidad de organizarse en la emisión de información y 
respuestas (Vásquez y Sevillano, 2015). González y Esteves (2006), hicieron referencia a la 
importancia del uso del chat en el aprendizaje del inglés puesto a que es una herramienta 
interesante que involucra al estudiante en participar en el grupo promoviendo su 
participación y la adquisición de destrezas del idioma a través del análisis de las 
conversaciones. 
En el aprendizaje del inglés, esta herramienta permite llevar acabo múltiples funciones 
como el de establecer preguntas, responder, debates, entre otros. Se da el desenvolvimiento 
del estudiante en la escritura poniendo en práctica el uso gramatical cuyo efecto se da para 
la producción escrita para luego ser expresado en la oral, incentiva totalmente la 
participación del estudiante, lo motiva a seguir evidenciando su dominio del inglés. 
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El aprendizaje del Inglés es el proceso mediante el cual se descubre lo que se desea 
aprender, algo nuevo o desconocido, la cual es conllevada por el profesor, capaz de permitir 
que esto se logre a través de procedimientos y medios que conlleven al aprendizaje, esta se 
ha visto influenciada por el uso de los recursos tecnológicos, debido a que estos, han 
permitido motivar al estudiante en sus habilidades comunicativas que requiere de 
comprender y expresar sus ideas (Vega, 2017). El aprendizaje es el acto de aprender, el cual 
es logrado cuando se ha producido cambios en el estudiante de manera intelectual o 
psicomotor, este sólo se produce cuando se ha estimulado al estudiante en la adquisición del 
nuevo conocimiento (Rojas, 2001). En el proceso de aprendizaje del estudiante, el profesor 
debe plantearse cuatro objetivos; el interés en enseñar, esforzarse para el desarrollo de su 
tema, fijarse una meta y brindar un ambiente positivo de manera que incentive el aprendizaje. 
(Cueva, 2017). 
Santana, García y Escalera (2016) indicaron que el saber un segundo idioma es 
influenciado por tres factores, los cognitivos, afectivos, y el de la edad. El factor cognitivo 
influye en la medida que algunos presentan una mayor aptitud en la retención, comprensión 
gramatical y uso de la fonética, no todos presentan la misma capacidad cognitiva para los 
idiomas, sin embargo, si se utiliza estrategias, estas facilitarían el aprendizaje. Por otro lado, 
cabe resaltar que en el factor afectivo la actitud y la motivación permiten la comprensión y 
aprendizaje de los idiomas, debido al interés y esfuerzo en su aprendizaje. No obstante, si 
esta es influenciada por la ansiedad y el temor del alumno en equivocarse o cometer errores 
en su proceso, esta perjudicaría su desempeño. El factor de la edad no es un factor que 
crucialmente interviene en el aprendizaje del inglés, pero con los estudios realizados se ha 
concluido que la edad temprana es la óptima para adquirir el idioma y tener el acento 
(Luperdi, 2018; Cóndor, 2019).  
El estudio se sustenta en las teorías del aprendizaje, en primer lugar  el enfoque cognitivo 
desde la perspectiva de Piaget donde el desarrollo cognitivo se da a través de las diferentes 
etapas en el crecimiento del niño (Rojas, 2007), luego la perspectiva social cultural de 
Vygotsky, puntualizaron que en este enfoque el aprendizaje del niño se da mediante su medio 
social con la interacción con otros niños, su aprendizaje va a depender con la acción personal 
del estudiante mediada por el ambiente, en este proceso la comunidad cumplirá un rol 
importante y formará parte en su evolución tanto en sus creencias, percepciones y 
conocimientos, la cual influirá en su forma de pensar (Rojas, 2007; Cubas2017). En este 
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enfoque el rol del profesor es de saber orientar, apoyar y darle el seguimiento al alumno en 
el logro de su aprendizaje. 
En la teoría de la asimilación y el aprendizaje significativo de Ausubel por medio de  
Rojas (2007) y Cubas (2017), resaltó que en este enfoque un aprendizaje es significativo 
cuando la nueva información adquiere significado al estudiante con sus saberes previos , este 
a la vez aumenta su valor por la disposición que tiene el estudiante por aprender ,y su 
estructuras cognitivas están en la capacidad para llevar a cabo su aprendizaje, se propone la 
enseñanza expositiva donde se pone énfasis del aprendizaje verbal la cual el individuo en el 
acto de exponer, pondrá en evidencia la organización de sus ideas para definir , y ejemplificar 
sus saberes, complementándose también con la aplicación de organizadores de tipos 
comparativos y expositivos , para comprender y relacionar sus conocimientos. Estas técnicas 
permiten retener la retención duradera de la información y la asimilación de sus actividades.  
En el enfoque construccionista por Seymour Papert, Ruiz (2007) hicieron referencia 
que, a través del construccionismo, el individuo construye su propio conocimiento a través 
de la propia experiencia con el soporte de las tecnologías, ya que a través de las herramientas 
que nos ofrece las Tics el individuo podrá experimentar, hacer y demostrar su aprendizaje, 
conllevándolos a la puesta en práctica de sus habilidades de comunicación y al trabajo 
cooperativo. 
En cuanto a las dimensiones Delgado (2008) y Pardo (2019) indicaron que en el 
aprendizaje del inglés son cuatro destrezas las cuales requieren de receptivas que comprende: 
comprensión auditiva y lectora y las productivas que abarcan la producción escrita y oral, 
las cuales requieren del uso de la gramática, la sintaxis y la semántica, estas habilidades se 
logra con la práctica e interacción con el grupo de clases expresando su sentir, dudas, ideas, 
y conocimiento con el compañero. 
Para dicha investigación se formula el problema general: ¿Cuál es la relación entre 
el uso de la videoconferencia y el aprendizaje del inglés en estudiantes de una universidad 
privada, Lima Norte 2020? Así mismo se formula los problemas específicos ¿Cuál es la 
relación entre el uso de la videoconferencia y la comprensión auditiva del inglés en 
estudiantes de una universidad privada, Lima Norte 2020?; ¿Cuál es la relación entre el uso 
de la videoconferencia y la comprensión lectora del inglés en estudiantes de una 
universidad privada, Lima Norte 2020?; ¿Cuál es la relación entre el uso de la 
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videoconferencia y la producción oral del inglés en estudiantes de una universidad privada, 
Lima Norte 2020?, ¿Cuál es la relación entre el uso de la videoconferencia y la producción 
escrita del inglés en estudiantes de una universidad privada, Lima Norte 2020? 
El presente trabajo es de importancia debido a que se determinará la relación entre el 
uso de la videoconferencia y el aprendizaje del inglés, puesto a que las herramientas de 
información y comunicación permiten la interacción, y la adquisición del conocimiento de 
una forma más dinámica, compensatoria porque el alumno pude comunicarse a pesar de la 
distancia, sin barreras a aprender. Por ello, se justifica teóricamente debido a que, aportará 
conocimientos sobre la variable uso de la videoconferencia la cual se centra en el 
aprendizaje del alumno independientemente. Como lo afirma Scurry (2001) El aprendizaje 
del inglés va acompañado del uso de las TICs facilitando el proceso de enseñanza. Al igual 
la Unesco (2013), reafirma que las TICs han aportado cambios en todos los aspectos de 
nuestras vidas tanto en la comunicación, educación y trabajo. Estamos sumergidos ante 
esta nueva era digital, y las grandes ventajas es que hay Educación para todos, y es de 
carácter obligatorio tener las capacidades en el uso de las tecnologías del aprendizaje. 
Se justifica en la práctica porque busca que los estudiantes sean partícipes en la 
adquisición del inglés, poniendo en práctica lo adquirido en las diferentes sesiones de 
aprendizaje virtuales, a través de diferentes tareas reales de modo se pongan en práctica las 
habilidades receptivas y productivas. 
Metodológicamente se justifica porque ha seguido el método científico en su 
desarrollo, además se ha empleado dos instrumentos debidamente validados y confiables  
los cuales han permitido recoger información para luego conocer los resultados de 
correlación del uso de la videoconferencia y el aprendizaje del inglés de modo ayude a las 
próximas investigaciones la mejora de la enseñanza del inglés con estándares de calidad a 
través de los medios audiovisuales virtuales para la producción oral y escrita del idioma. 
 Por lo tanto, se formula el objetivo general: Determinar la relación entre el uso de la 
videoconferencia y el aprendizaje del Inglés en estudiantes de una universidad privada, 
Lima Norte 2020; y como los objetivos específicos: Determinar la relación entre el uso de 
la videoconferencia y la comprensión auditiva del Inglés en estudiantes de una universidad 
privada, Lima Norte 2020; Determinar la relación entre el uso de la videoconferencia y la 
comprensión lectora del Inglés en estudiantes de una universidad privada, Lima Norte 
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2020; Determinar la relación entre el uso de la videoconferencia y la producción oral del 
inglés en estudiantes de una universidad privada, Lima Norte 2020; Determinar la relación 
entre el uso de la videoconferencia y la producción escrita del inglés en estudiantes de una 
universidad privada, Lima Norte 2020. 
Todo lo planteado nos lleva a formular y la hipótesis general: Existe relación 
significativamente entre el uso de la videoconferencia y el aprendizaje del inglés en 
estudiantes de una universidad privada, Lima Norte 2020. Así mismo se formula las 
hipótesis específicas, Existe relación significativamente entre el uso de la videoconferencia 
y la comprensión auditiva del inglés en estudiantes de una universidad privada ,Lima Norte 
2020; Existe relación significativamente entre el uso de la videoconferencia y la 
comprensión lectora del Inglés en estudiantes de una universidad privada, Lima Norte 
2020; Existe relación significativamente entre el uso de la videoconferencia y la producción 
oral del inglés en estudiantes de una universidad privada, Lima Norte 2020; Existe relación 
significativamente entre el uso de la videoconferencia y la producción escrita del inglés en 




II.  Método 
2.1 Tipo y diseño de investigación 
La investigación se centra en recoger información de forma que añadió datos que 
profundizaron cada vez el conocimiento en sus hipótesis, teorías y leyes; de este modo se 
obtiene generalizaciones cada vez mayores, por ello, es de tipo básica. Este tipo de estudio 
se caracteriza por contribuir conocimientos científicos organizados (Valderrama, 2013).  
En el desarrollo de este estudio solamente se observó los hechos no hubo 
manipulación de ninguna de las dos variables, y la aplicación de los instrumentos fue en 
un solo momento, por consiguiente, se trató de un diseño de investigación no experimental 







El alcance correlacional se caracteriza por establecer las relaciones entre las variables 
de estudio (Hernández et al., 2014).  
 
2.2. Operacionalización de variables 
 
Definición conceptual: 
V1=Uso de la Videoconferencia 
Se define como una técnica hoy en día por muchos profesores la cual ha permitido que los 
estudiantes tengan más oportunidades para interactuar con otros hablantes. Esta ha permitido 
el intercambio cultural, uso del idioma y del acento (Dewi, 2020). 
 
 
V1 = Uso de la videoconferencia 
V2 = Aprendizaje del inglés  
M  = muestra  
r    =  relación   
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V2= Aprendizaje del Inglés  
Se define como proceso por el cual el individuo adquiere sus competencias por medio de las 
diferentes teorías del aprendizaje, poniendo en práctica sus saberes para luego ser 
demostrando ante una situación dada (Jonnaert, 2001). 
 
Tabla 1  
Operacionalización de la variable uso de la videoconferencia 
 
Nota: Tomado de Chacón (2003) 
 
Definición operacional: 
V1=Uso de la Videoconferencia 
La variable uso de la videoconferencia para su medición se estructuró en cinco dimensiones: 
espacio físico; espacio cultural; espacio educativo; rol del profesor y rol del estudiante. Se 
utilizó la técnica de la encuesta y el instrumento el cuestionario el cual consta de 27 ítems. 
Está basado en la escala de respuestas de Likert mediante los índices, Nunca (1), Casi nunca 
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(2), Algunas veces (3), Casi siempre (4), y Siempre (5). Finalmente se midió en niveles muy 
adecuado, adecuado e inadecuado. (Anexo 2) 
Definición operacional  
V2= Aprendizaje del Inglés  
Para la medición de la segunda variable se tomó en cuenta cuatro dimensiones: comprensión 
auditiva y lectora; producción oral y escrita, cada uno con sus respectivos indicadores 
detallados en la tabla 2. 
 
Tabla 2  
Operacionalización de la variable aprendizaje de ingles    





auditiva   
Comprende las instrucciones para la 
resolución de las actividades 
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Comprende preguntas relacionadas al 
tema de discusión  
Comprensión 
lectora    
Comprende la idea    general del texto 
Comprende a detalle la información 
proporcionada por el texto  




oral   
Hace uso de la gramática dada en la 
sesión virtual 
Hace uso del vocabulario visto en la 
sesión virtual  
Logra ejemplificar y hacer uso de 
expresiones cortas  
Hace pausa con naturalidad para 
expresar una idea 
Pronuncia correctamente la mayor 
cantidad de palabras 
 
Producción 
escrita   
Hace uso de expresiones y oraciones 
sencillas relacionadas a temas de su 
interés y al de la discusión 
Hace preguntas y las responden 
correctamente  
Escribe descripciones cortas y 
elementales de hechos, acciones y 
rutinas particulares.  
 





2.3 Población, muestra y muestreo 
Población  
En todo estudio de investigación la población es el conjunto de todos los elementos que se 
constituyen parte de este (López y Fachelli, 2017). En la presente investigación la población 
es el conjunto de estudiantes universitarios de pregrado llevan la asignatura de inglés que 
cursan el III ciclo- periodo académico 2020, que según nómina de matrícula son 298. 
 
2.3.2 Muestra  
La muestra, fue el resultado de la selección de un grupo en particular (Otzen y Manterola, 
2017). El presente estudio se realizó con una muestra de 85 estudiantes de una universidad 
privada, los mismos que participaron voluntariamente para la consecución de la 
investigación. Es decir, se trabajó con una muestra no probabilística. 
2.3.3 Muestreo:  
El muestreo fue no probabilístico, que se caracteriza por “prefijar criterios de selección, 
excepto el tamaño de la muestra”. (Palella y Martins, 2004). 
 
Criterio se inclusión  
Se consideró para la investigación el subgrupo de los 85 estudiantes de una universidad 
privada debido a su aceptación en la participación de ser encuestados para el estudio. 
Criterio de exclusión  
Para dicho estudio, no se consideró toda la población debido a que es voluntario la 
participación de los encuestados, de tal manera se respeta su aceptación o rechazo.  
2.4 Técnica e instrumentos de recolección de datos 
Técnica  
La técnica utilizada en la presente investigación fue la encuesta, esta técnica permite obtener 
datos a la problemática de la investigación a través de la interrogación de los sujetos que se 
lleva mediante de un cuestionario. (López y Fachelli, 2015).  
 En el presente trabajo el instrumento utilizado fue el cuestionario, el mismo que 
permite la recolección de datos a través de la muestra por la elaboración de un conjunto de 
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preguntas que se diseña con el objetivo de obtener información de una determinada 
población. (Meneses, 2016). 
Ficha técnica de la variable 1: uso de la videoconferencia 
Nombre : Uso de la videoconferencia. 
Autor : Sandra Fiorella Ramírez Cauti 
Objetivo : Conocer la frecuencia de uso de la videoconferencia. 
Duración : 30 minutos aproximadamente 
Validez : Por juicio de expertos. 
Confiabilidad : Alfa de Cronbach 
Calificación : Siempre(5),Casi siempre(4), a veces(3), casi nunca(2), Nunca(1). 
Categorías : Muy adecuado, adecuado, inadecuado. 
Estructura : Consta de 27 ítems, distribuidos en cuatro dimensiones:   
Dimensión 1, espacio físico; dimensión 2: espacio cultural; 
dimensión 3: espacio educativo; dimensión 4: rol del profesor, 
dimensión 5: rol del estudiante. 
 
Ficha técnica de la variable 2: aprendizaje de ingles  
Nombre : Aprendizaje del inglés  
Autor : Sandra Fiorella Ramírez Cauti 
Objetivo : Determinar el nivel del aprendizaje de inglés de los estudiantes. 
Duración : 20 minutos aproximadamente 
Validez : Por juicio de expertos. 
Confiabilidad : Alfa de Cronbach 
Calificación : Siempre (5). Casi siempre (4), a veces (3), casi nunca (2), Nunca 
(1). 
Categorías : Inicio, proceso, logrado. 
Estructura : Consta de 26 ítems, distribuidos en cuatro dimensiones:   
Dimensión 1, comprensión auditiva; dimensión 2: comprensión 







La validez,  
En forma general, está referida a la gradualidad que tiene un instrumento para precisar la 
medición de la variable que se busca medir. La validez de ambos instrumentos fue la validez 
de contenido, que se define como la representatividad de la variable, representatividad del 
grupo, la pertinencia, la relevancia y la claridad de los ítems (Galicia, Balderrama y Edel, 
2017). Y se realizó mediante un juicio de expertos. 
 
Tabla 3  
Validez de contenido de las variables  
Experto                  Nombre  DNI Determinación  
Tecnología Educativa  Dra.Luzmila Garro Aburto       09469026 Aplicable 
    
Ciencias de la Educación   Dra.Alicia Aliaga Pacora 08496604       Aplicable 
 
La confiabilidad 
En forma general es una propiedad psicométrica de un instrumento, que consiste en el grado 
en que la aplicación reiterada del instrumento, originan resultados parecidos. (Galicia, 
Balderrama y Edel, 2017). La confiabilidad de los instrumentos se realizó en una prueba 
piloto de 15 estudiantes mediante el coeficiente Alpha de Crombach. Los resultados 
indicaron que los instrumentos eran altamente confiables. Para la variable uso de la video 
conferencia fue 0, 0918 y para la variable aprendizaje del inglés fue 0,963. (Anexo 3) 
2.5. Procedimiento  
 
Una investigación es científicamente válida al estar sustentada en información verificable, 
que responda lo que se pretende demostrar con la hipótesis formulada. Para ello, primero se 
identificó el problema de investigación, posteriormente se hizo la descripción de la realidad 
problemática, siendo sustentada por investigaciones previas sobre el problema, tanto a nivel 
global como nacional, permitiendo el desarrollo de la investigación, adicionalmente se 
desarrolló las teorías y conceptos de las dos variables; se estableció la metodología para 
direccionar las respuestas de las preguntas formuladas hacia el logro de los objetivos. Se 
establecieron las técnicas e instrumentos en línea.   
Después de recoger toda la información, corresponde decidir y seleccionar el 
programa de datos que se utilizará, explorar los datos obtenidos en la recolección, analizar 
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descriptivamente los datos por variables, visualizar los datos por variables, evaluar la 
confiabilidad, validez y objetividad de los instrumentos de medición utilizados, analizar e 
interpretar mediante pruebas estadísticas las hipótesis planteadas (análisis estadístico 
inferencial), realizar análisis adicionales y preparar los resultados para presentarlos 
(Hernández, Fernández y Baptista,2014). 
2.6. Método de análisis de datos 
 
Esta etapa se presenta después de la aplicación del instrumento y culminada la recolección 
de los datos se procede a la aplicación del análisis de los datos para dar respuesta a las 
interrogantes de la investigación. Para el análisis de datos, se realizó en dos momentos. En 
el primero se organizó los datos en tablas y figuras, en segundo lugar, fue la comprobación 
de hipótesis mediante el estadístico Spearman por tratarse de variables cualitativas 
ordinales. (Hernández, Fernández y Baptista,2014). 
2.7. Aspectos éticos 
 
Al momento de la indagación científica, esta se tiene que lograr con el mutuo acuerdo entre 
el investigador y el participante, respetando su decisión de ser mencionado o mantenerlo en 
el anonimato. De la Mora (2016) el investigador debe de velar por la intimidad de los 
participantes por la cual los datos personales, números y nombres deben mantenerse en 
privados. Por esta razón se conservó la privacidad de los encuestados y se respetó los 
siguientes aspectos éticos: Se respetó la redacción según el formato de la escuela de 
posgrado, Se respetó el anonimato de los encuestados, Se evidenció la originalidad el trabajo 





III. Resultados  
3.1 Resultados descriptivos  
 
3.1.1 uso de la videoconferencia  
 
Tabla 4  
Niveles de frecuencia de la variable uso de la videoconferencia  
Niveles  Frecuencia  Porcentaje  
Inadecuado 2 2.4 
Adecuado 16 18.8 
Muy adecuado 67 78.8 
Total 85 100.0 
 
 
Figura 1. Distribución porcentual de la variable uso de la videoconferencia de los estudiantes 
del tercer ciclo de inglés de una universidad privada.  
 
Observando la figura 1 y la tabla 4 el 78.8% perciben en un nivel muy adecuado al uso de 
la videoconferencia, un 18.8% en un nivel adecuado, y un 2.4% en un nivel inadecuado, 






3.1.2 Dimensiones de la variable uso de la videoconferencia 
Tabla 5  
Distribución de frecuencias de las dimensiones en la variable uso de la videoconferencia 
Dimensiones  Niveles  Frecuencia Porcentaje 
Espacio físico 
Inadecuado 6 7.1% 
Adecuado 24 28.2% 
Muy adecuado 55 64.7% 
Espacio cultural 
Inadecuado 4 4.7% 
Adecuado 14 16.5% 
Muy adecuado 67 78.8% 
Espacio educativo 
Inadecuado 6 7.1% 
Adecuado 10 11.8% 
Muy adecuado 69 81.2% 
Rol del maestro 
Inadecuado 0 0% 
Adecuado 20 23.50% 
Muy adecuado 65 76.50% 
Rol del estudiante  
Inadecuado 0 0% 
Adecuado 22 25.90% 
Muy adecuado 63 74.10% 
 
 
Figura 2 Distribución de porcentajes de las dimensiones de la variable uso de la 
videoconferencia. 
 
Observando la figura 2 y la tabla 5 un 7.1% percibe en un nivel inadecuado en la dimensión 
espacio físico, un 28.2% nivel adecuado  y un 64.7% nivel muy adecuado, adquiriendo el 
nivel muy adecuado la predominancia en esta dimensión; el 4.7% percibe un nivel 
inadecuado en la dimensión espacio cultural, el 16.5% nivel adecuado y un 78.8% nivel 
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muy adecuado, adquiriendo el nivel muy adecuado la predominancia en esta dimensión; el 
7.1% percibe un nivel inadecuado en la dimensión espacio educativo, el 11.8% nivel 
adecuado y un 81.2% nivel muy adecuado, adquiriendo el nivel muy adecuado la 
predominancia en esta dimensión; el 23.5% percibe un nivel adecuado en la dimensión rol 
del maestro, y un 76.5% nivel muy adecuado, adquiriendo el nivel muy adecuado la 
predominancia en esta dimensión; el 25.90% percibe un nivel adecuado en la dimensión 
rol del estudiante, y un 74.1% nivel muy adecuado, adquiriendo el nivel muy adecuado la 
predominancia en esta dimensión. 
 
3.1.3 Variable aprendizaje del inglés  
 
Tabla 6  
Niveles de frecuencia de la variable aprendizaje del inglés 
Niveles  Frecuencia  Porcentaje  
Inicio 0 0 
En progreso 34 40.0 
Logrado 51 60.0 
Total 85 100.0 
 
 







Observando la figura 3 y la tabla 6 el 40.0% advierten un nivel en proceso en el aprendizaje 
del inglés, un 60.0% nivel logrado, la predominancia de la variable aprendizaje del inglés es 
el nivel logrado. 
3.1.4 Dimensiones de la variable aprendizaje del inglés 
 
Tabla 7  
Distribución de frecuencias de las dimensiones de la variable aprendizaje del inglés 
Dimensiones  Niveles  Frecuencia Porcentaje 
Comprensión auditiva 
Inicio 4 4.7% 
En proceso 16 18.8% 
Logrado 65 76.5% 
Comprensión lectora 
Inicio 0 0% 
En proceso 32 37.6% 
Logrado 53 62.4% 
Producción oral 
Inicio 0 0.0% 
En proceso 32 37.6% 
Logrado 53 62.4% 
Producción escrita 
Inicio 0 0% 
En proceso 38 44.7% 










Observando la figura 4 y la tabla 7, más del 50.0% de los estudiantes perciben a las 
dimensiones; comprensión auditiva, comprensión lectora, producción oral y producción 
escrita en un nivel logrado; seguido del nivel en proceso con un 18.8%, 37.6% y 44.7% 
respectiva y solamente 4.7% percibe en un nivel de inicio a la dimensión auditiva. 
Adquiriendo el nivel logrado la predominancia en las dimensiones. 
 
3.2 Resultados inferenciales 
 
3.2.1 uso de la videoconferencia y el aprendizaje del inglés 
 
H0: No existe relación significativamente entre el uso de la videoconferencia y el 
aprendizaje del inglés en estudiantes de una universidad privada, Lima Norte 2020. 
H1: Existe relación significativamente entre el uso de la videoconferencia y el aprendizaje 
del inglés en estudiantes de una universidad privada, Lima Norte 2020. 
 
Tabla 8  
Correlación entre uso videoconferencia y aprendizaje del inglés  
 
 
En la tabla 8, se muestra la prueba de hipótesis, se observa que la significancia bilateral 
,000 es menor a 0,05, la cual indica que existe relación, así mismo la correlación de 
Spearman 0,519 indica que es positivo y moderado por lo tanto se rechaza la hipótesis nula 
y se concluye que existe relación significativamente entre el uso de la videoconferencia y 
el aprendizaje del inglés. En consecuencia, se acepta la hipótesis de investigación. 
 
 























Comprobación de las hipótesis específicas 
Existe relación entre la videoconferencia y las dimensiones del aprendizaje del inglés; 
comprensión auditiva, lectora y producción oral y escrita. 
 
H0: No existe relación significa entre el uso de la videoconferencia y las dimensiones 
comprensión auditiva, comprensión lectora, producción oral y producción escrita del 
inglés. 
H1: Existe relación significa entre el uso de la videoconferencia y las dimensiones 
comprensión auditiva, comprensión lectora, producción oral y producción escrita del 
inglés.  
 
Tabla 9  
Correlaciones de las hipótesis específicas 
  
                  Uso de la 
videoconferencia 
Rho de Spearman 
Comprensión 
auditiva 
Coeficiente de correlación ,562** 




Coeficiente de correlación ,434** 
Sig. (bilateral) 0.000 
N 85 
Producción oral 
Coeficiente de correlación ,434** 
Sig. (bilateral) 0.000 
N 85 
Producción escrita 
Coeficiente de correlación ,349** 
Sig. (bilateral) 0.001 
N 85 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
 
En la tabla 9 según el coeficiente de correlación Spearman se estima que el uso de la 
videoconferencia y la comprensión auditiva se relaciona en un grado moderado r =0,562 
de forma directa y significativa p=0,000 menor que 0,05. En consecuencia, se comprueba 
la primera hipótesis específica y se afirma que a mayor uso adecuado de la 
videoconferencia la comprensión auditiva será óptima, lo cual repercute en el aprendizaje 
del idioma inglés en el estudiante. 
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En relación con la hipótesis específica dos el uso de la videoconferencia se 
correlaciona con la comprensión lectora, esta relación es moderada (r = 0,434) directa y 
significativa debido a que el valor de p=0,000 es menor 0,05. En consecuencia, comprueba 
la hipótesis específica dos y afirma que a mayor uso adecuado de la videoconferencia los 
estudiantes tendrán una mejor comprensión lectora.  
En cuanto a la tercera hipótesis específica el uso de la videoconferencia se 
correlaciona con la producción oral, esta relación es moderada (r = 0,434) directa y 
significativa debido a que el valor de p=0,000 es menor que 0,05. En consecuencia, se 
comprueba la hipótesis específica tres y se afirma que a mayor uso adecuado de la 
videoconferencia los estudiantes tendrán una óptima producción oral.  
Finalmente, el uso de la videoconferencia se correlaciona con la producción escrita, 
esta relación es baja (r = 0,349) directa y significativa debido a que el valor de p=0,001 es 
menor que el margen de error 5%. En consecuencia, se comprueba la hipótesis específica 
cuatro y se afirma que a mayor uso adecuado de la videoconferencia los estudiantes tendrán 




IV. Discusión  
  De acuerdo con los resultados obtenidos en función al objetivo general de determinar la 
relación entre el uso de la videoconferencia y el aprendizaje del inglés y la hipótesis general 
de que existe relación significativamente entre el uso de la videoconferencia y el 
aprendizaje del inglés. Se sostiene que la relación entre ambas variables es positiva, 
moderada Rho=,519** y significativa, debido a que el margen de error es menor al 5%, 
según los estudiantes del III ciclo de inglés de una universidad privada situada en Lima 
Norte, año 2020. Y el resultado descriptivo del uso de la videoconferencia fue que el 78.8% 
perciben en un nivel muy adecuado, un 18.8% en un nivel adecuado, y un 2.4% en un nivel 
inadecuado y del aprendizaje del inglés fue que el 40.0% advierten un nivel en proceso en 
el aprendizaje del inglés, un 60.0% nivel logrado. Los resultados son parecidos a los 
encontrados por Quiroz (2019) quien en su trabajo de investigación encontró la existencia 
de una correlación entre los materiales audiovisuales y la motivación para el aprendizaje 
del inglés, debido a que los medios audiovisuales proporcionan información y 
comunicación en el proceso de aprendizaje del estudiante. Así también, con Arcos (2018), 
Vega (2017) y Correa (2018), quienes, afirmaron que existía una relación moderada, 
directa y significativa entre el uso de las TIC y el aprendizaje del inglés. 
 
Asimismo, coinciden con los resultados de Tapia et al. (2020) y Shadiev y Yang 
(2020) investigadores que también afirman que las herramientas virtuales de las TICs 
incluida la videoconferencia son adecuados para un aprendizaje colaborativo, autónomo y 
motivador del idioma inglés, y sobre todo que el uso de los videos genera cambios a la 
educación tradicional promoviendo el acceso al conocimiento y la participación en 
conjunto, motivando al estudiante para que no solo aprenda sino que promueva la 
adquisición de los idiomas, dado que, les provee de una comunicación auténtica y permiten 
la interacción motivando al estudiante en la adquisición de un nuevo idioma.  
   En relación con el segundo resultado en función al objetivo específico uno, que buscó 
determinar la relación entre el uso de la videoconferencia y la comprensión auditiva del 
inglés y la primera hipótesis específica sobre, que si existe relación significativamente entre 
el uso de la videoconferencia y la comprensión auditiva en el aprendizaje del idioma inglés. 
Se halló como resultado; que según el coeficiente de correlación Spearman el uso de la 
videoconferencia y la comprensión auditiva se relaciona en un grado moderado r =0,562 
de forma directa y significativa, debido a que el p=0,000 es menor que el margen de error 
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5%. Resultado que concuerda con lo encontrado por Cubas (2017) quien, en una muestra 
de estudiantes universitarios encontró que el uso de medios audiovisuales se relaciona con 
la comprensión auditiva. Del mismo modo, Luperti (2018) y Borja (2019) determinaron 
que el uso adecuado de los recursos virtuales está asociada directa y significativamente a 
la dimensión listening por ello, plantean que el desarrollo de la enseñanza de inglés debe 
ser a través del m-learning y b-learning. 
   Respecto con el tercer resultado en función al objetivo específico dos, que buscó 
determinar la relación entre el uso de la videoconferencia y la comprensión lectora del 
inglés y la segunda hipótesis específica sobre, que si existe relación significativamente 
entre el uso de la videoconferencia y la comprensión lectora en el aprendizaje del idioma 
inglés. Se encontró como resultado; que según el coeficiente de correlación Spearman el 
uso de la videoconferencia y la comprensión lectora se relaciona en un grado moderado r 
=0,434 de forma directa y significativa, debido a que el p=0,000 es menor que el margen 
de error 5%. Resultado que concuerda con lo encontrado por Chiñas, Vargas, Águila y 
Morales (2019) cuyos resultados expuestos en un congreso en México afirmaron que las 
herramientas virtuales como la videoconferencia está asociada a la comprensión del 
aprendizaje dinámico y este facilita la comprensión de los contenidos con mayor facilidad.  
Además, concuerda con Gajanan y Sahu (2020) quien afirmó que la participación de 
los visitantes en el aula virtual a través de las herramientas Skype, ooVoo, iChat and 
FaceTime or Flash Meeting facilitando el intercambio de experiencias viendo y 
escuchando a todos en el grupo, conduciendo a un aprendizaje inspirador e interconectado 
(Gajanan y Sahu, 2020). 
En cuanto al cuarto resultado en función del objetivo específico tres, que buscó 
determinar la relación entre el uso de la videoconferencia y la producción oral del inglés y 
la tercera hipótesis específica sobre, que si existe relación significativamente entre el uso 
de la videoconferencia y la producción oral en el aprendizaje del idioma inglés. Se encontró 
como resultado; que según el coeficiente de correlación Spearman el uso de la 
videoconferencia y la producción oral se relaciona en un grado moderado r =0,434 de forma 
directa y significativa, debido a que el p=0,000 es menor que el margen de error 5%. 
Resultados parecidos a los encontrados por Arcos (2018) y Luperti (2018) quienes 
establecieron que existe relación moderada y significativa entre las herramientas 




Así mismo, coincide con los resultados de García (2019) quien en su investigación 
halló que el aprendizaje empleando el m-learning y b-learning, mejora de la gramática y la 
producción oral. De igual modo, Samper y Arroyo (2019) hallaron en su investigación que 
el uso de las redes sociales como plan estratégico de mejora a la enseñanza del idioma 
inglés y que estos medios mejoran los trabajos escritos y orales los cuales optimizan la 
producción oral. 
Finalmente, sobre el quinto resultado en función del objetivo específico cuatro, que 
buscó determinar la relación entre el uso de la videoconferencia y la producción escrita del 
inglés y la tercera hipótesis específica sobre, que si existe relación significativamente entre 
el uso de la videoconferencia y la producción escrita en el aprendizaje del idioma inglés. 
Se encontró como resultado; que el uso de la videoconferencia y la producción escrita se 
relaciona en un grado bajo r =0,349 de forma directa y significativa, debido a que el 
p=0,000 es menor que el margen de error 5%. Resultados análogos encontró Cubas (2017) 
investigador que determinó que los medios audiovisuales se relacionan con la producción 
escrita en el aprendizaje del inglés, Asimismo, García (2019) comprobó que el uso del m-






V. Conclusiones  
 
Primera: 
El uso de la videoconferencia se relaciona de forma directa, moderada rho=0,519 y 
significativa p=.000<,05 con el aprendizaje del inglés, mostrando que a mayor uso de la 
videoconferencia mejor será el aprendizaje del inglés de los estudiantes universitarios del 
III ciclo de una universidad privada ubicada en Lima Norte. Es decir, cuando el 78.8% 
perciben en un nivel muy adecuado al uso de la videoconferencia el 60.0% de los 
estudiantes alcanzaran el nivel logrado  
 
Segunda: 
El uso de la videoconferencia se relaciona de forma directa, moderada rho=0,562 y 
significativa p=.000<,05 con la comprensión auditiva, mostrando que a mayor uso de la 
videoconferencia mejor será la comprensión auditiva del inglés en los estudiantes 
universitarios del III ciclo de una universidad privada ubicada en Lima Norte. 
 
Tercera: 
El uso de la videoconferencia se relaciona de forma directa, moderada rho=0,434 y 
significativa p=.000<,05 con la comprensión lectora, manifestando que a mayor uso de la 
videoconferencia mejor será la comprensión lectora del idioma inglés en los estudiantes 
universitarios del III ciclo de una universidad privada ubicada en Lima Norte. 
 
 Cuarta: 
El uso de la videoconferencia se relaciona de forma directa, moderada rho=0,434 y 
significativa p=.000<,05 con la producción oral, manifestando que a mayor uso de la 
videoconferencia mejor será la producción oral del idioma inglés en los estudiantes 
universitarios del III ciclo de una universidad privada ubicada en Lima Norte. 
 
Quinta: 
El uso de la videoconferencia se relaciona de forma directa, baja rho=0,349 y significativa 
p=.000<,05 con la producción escrita, indicando que a mayor uso de la videoconferencia 
mejor será la producción escrita del idioma inglés en los estudiantes universitarios del III 





 Primera:  
   Se recomienda a los directivos de la Institución capacitar a los docentes en el uso de los 
medios audiovisuales virtuales en mejora del aprendizaje del inglés, de manera se garantice 
la calidad en la enseñanza. Debido a que, cuando el 78.8% de los estudiantes percibe en un 
nivel muy adecuado al uso de la videoconferencia el 60.0% de los estudiantes alcanzan el 
nivel logrado en el aprendizaje del inglés.  
 
Segunda:  
Se sugiere a los directivos de la entidad coordinar con la plana docente en la aplicación de 
diferentes actividades dinámicas que garanticen la comprensión auditiva de manera que el 
estudiante sea evaluado constantemente en su proceso de aprendizaje.  
 
Tercera:  
Se sugiere a los directivos implementar nuevas estrategias de innovación que fortalezca las 




Se sugiere a la plana docente aplicar actividades orales de forma continua de manera que 
el estudiante tenga las competencias comunicativas para expresarse ante el medio, ya que 
es necesidad vital en el desarrollo del idioma inglés. 
 
Quinta  
Se sugiere a la plana docente fomentar la producción escrita aumentando práctica escritas 
de diferentes niveles de manera que el alumno esté preparado para certificar en el idioma 
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Anexo 1: Matriz de consistencia. 
PROBLEMA OBJETIVOS HIPÓTESIS VARIABLES 
Problema General 
¿Cuál es la relación entre 
el uso de la 
videoconferencia y el 
aprendizaje del Inglés en 
estudiantes de una 
universidad privada 





¿Cuál es la relación 
entre el uso de la 
videoconferencia y la 
comprensión auditiva 
del Inglés en 
estudiantes de una 
universidad privada 
,Lima Norte 2020? 
 
¿Cuál es la relación 
entre el uso de la 
videoconferencia y la 
comprensión lectora 
del inglés en 
estudiantes de una 
Objetivo General 
Determinar la relación entre 
el uso de la 
videoconferencia y el 
aprendizaje del Inglés en 
estudiantes de una 






Determinar la relación 
entre el uso de la 
videoconferencia y la 
comprensión auditiva del 
Inglés en estudiantes de 
una universidad privada 
,Lima Norte 2020 
Determinar la relación 
entre el uso de la 
videoconferencia y la 
comprensión lectora del 
Inglés en estudiantes de 
una universidad privada 
,Lima Norte 2020 
Hipótesis General 
El uso de la 
videoconferencia se 
relaciona significativamente 
con el aprendizaje del Inglés 
en estudiantes de una 




El uso de la 
videoconferencia se 
relaciona 
significativamente con la 
comprensión auditiva del 
Inglés en estudiantes de 
una universidad privada,  
Lima Norte 2020 
El uso de la 
videoconferencia se 
relaciona 
significativamente con la 
comprensión lectora del 
Inglés en estudiantes de 
una universidad privada , 
Lima Norte 2020 
Variable 1:  videoconferencia 
Dimensiones Indicadores Ítems 
Escala  de  
valores 
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Nunca 1 









































Trabajo Colaborativo   
      23-27 
Variable  2: aprendizaje del ingles 
  
Dimensiones Indicadores Ítems 







Lima Norte 2020? 
¿Cuál es la relación 
entre el uso de la 
videoconferencia y la 
producción oral del 
inglés en estudiantes 
de una universidad 
privada, Lima Norte 
2020? 
 
¿Cuál es la relación 
entre el uso de la 
videoconferencia y la 
producción escrita del 
inglés en estudiantes 
de una universidad 
privada, Lima Norte 
2020?  
Determinar la relación 
entre el uso de la 
videoconferencia y la 
producción oral del inglés 
en estudiantes de una 
universidad privada ,Lima 
Norte 2020 
 
Determinar la relación 
entre el uso de la 
videoconferencia y la 
producción escrita del 
inglés en estudiantes de 
una universidad privada, 
Lima Norte 2020 
 
 
El uso de la 
videoconferencia se 
relaciona 
significativamente con la 
producción oral del inglés 
en estudiantes de una 




El uso de la 
videoconferencia se 
relaciona 
significativamente con la 
producción escrita del 
inglés en estudiantes de 
una universidad privada 







instrucciones para la 
resolución de las 
actividades 
Comprende preguntas 
relacionadas al tema de 
discusión  
1-5 
Nunca 1  
Casi nunca  
2    
Algunas 
veces3       
Casi 
siempre 4  







Comprende las instrucciones 
para la resolución de las 
actividades 
Comprende preguntas 





























Hace uso de la gramática 
dada en la sesión virtual  
Hace uso del vocabulario 
visto en la sesión virtual  
 Logra ejemplificar y hacer 
uso de expresiones cortas  
Hace pausa con naturalidad 
para expresar una idea 
Pronuncia correctamente la 
mayor cantidad de palabras 
  
Producción 
escrita Analiza la intención del autor 
Opina sobre el contenido del 
texto. 
Examina la intención del autor. 
Examina la intención del autor 
TIPO Y DISEÑO DE 
INVESTIGACIÓN 


















Estudiantes de  Pre Grado 
de una universidad privada 
de Lima, 2020 
 




Variable 1: uso videoconferencia  
Técnicas: encuesta 
Instrumentos: cuestionario 
Autor: Sandra Fiorella Ramirez Cauti  
Ámbito de Aplicación: Lima 
Forma de Administración: Individual 
 
Variable 2: aprendizaje del ingles  
Técnicas: encuesta 
Instrumentos: cuestionario 
Autor: SandraFiorella Ramirez Cauti  
Ámbito de Aplicación: Lima  



















                                   
 
Anexo 2: Instrumentos 
Instrumento para medir uso de la videoconferencia 
 Estimado Estudiante: Le damos un cordial saludo.  
El presente cuestionario tiene como propósito recopilar información sobre el uso la 
videoconferencia para el Aprendizaje del Inglés con el objetivo de conocer las 
mejoras de esta herramienta audiovisual. Los resultados obtenidos solo se utilizarán 
con fines académicos. Es de carácter anónimo, por lo que le solicitamos responder 
con sinceridad y total libertad marcando con un (x) en cada recuadro para el 
enunciado que indique lo que usted percibe ante esta alternativa de enseñanza., 
considerando los siguientes valores:  
1 2 3 4 5 
Nunca  Casi Nunca  A veces   Casi siempre  Siempre  
     
 
N° DIMENSIONES /ítems 1 2 3 4 5 
 Dimensión 1 : Espacio Físico      
1 Se conecta a las sesiones de la videoconferencia sin dificultad.      
2 El profesor respeta el horario de las sesiones de la 
videoconferencia. 
     
3 El profesor comparte información precisa por las sesiones de 
la videoconferencia.   
     
4 Los recursos virtuales son más didácticos que en el aula      
5 Los materiales que se usan permiten una mejor comprensión      
 Dimensión 2: Espacio cultural      
6 Se respeta su opinión y  forma de pensar en la clase virtual      
7 Se considera su participación progresivamente.      
8 Se le permite conocer otras formas de solucionar problemas.      
9 El entorno virtual le permite adquirir nuevas experiencias.      
10 Se respeta el tiempo de participación en la videoconferencia.      
 Dimensión 3: Espacio Educativo      
11 La videoconferencia motiva a seguir practicando el inglés.          
12 El profesor comparte ppts interactivos para la comprensión de 
los contendidos.      
     
13 El profesor promueve la participación por  el chat de la 
videoconferencia. 
     
45 
 
14 El profesor le brinda información clara y precisa en las 
sesiones de la videoconferencia. 
     
15 Las sesiones de aprendizaje son más eficaces para aprender.      
16 La organización de las sesiones virtuales le permite seguir una 
secuencia coherente. 
     
 Dimensión 4 : Rol del profesor      
17 El profesor le brinda la ayuda para acceder a la plataforma con 
facilidad. 
     
18 El profesor muestra destreza en el uso de la plataforma.      
19 El profesor explica con claridad los contenidos en la pizarra 
virtual. 
     
20 El profesor le motiva a seguir adquiriendo las habilidades del 
inglés.   
     
21 Recibe retroalimentación del desarrollo de las tareas en las 
sesiones de la videoconferencia. 
     
22 El profesor utiliza expresiones positivas en su mejora de su 
aprendizaje.    
     
 Dimensión 5: Rol del estudiante      
23 La videoconferencia le permite participar activamente.      
24 La videoconferencia le permite desarrollar sus tareas con 
facilidad 
     
25 Presenta sus tareas respetando el tiempo de la entrega      
26 Colabora con el grupo de la sesión virtual en la comprensión 
de os contenidos.    
     
27 Le es interesante aprender por este medio virtual      
 



















Instrumento para medir: Aprendizaje del inglés 
 
Estimado Estudiante: Le damos un cordial saludo. 
El presente cuestionario tiene como propósito recopilar información sobre el 
Aprendizaje del Inglés con el objetivo de conocer el desarrollo de las habilidades 
comunicativas para idioma inglés con el uso de la videoconferencia. Los resultados 
obtenidos sólo se utilizarán con fines académicos. Es de carácter anónimo, por lo que 
le solicitamos responder con sinceridad y total libertad marcando con un (x) en cada 
recuadro para el enunciado que indique lo que usted percibe ante esta alternativa de 
enseñanza., considerando los siguientes valores:  
1 2 3 4 5 
Nunca  Casi Nunca  A veces   Casi siempre  Siempre  
     
 
N° DIMENSIONES/ítems 1 2 3 4 5 
 Comprensión auditiva      
1 Escuchas atentamente la pronunciación del profesor.      
2 El profesor repite más de dos veces las palabras difíciles de 
pronunciar. 
     
3 El profesor le permite comprender los contenidos a través de 
videos cortos.   
     
4 Comprende las preguntas formuladas por el profesor.      
5 El profesor se deja entender con facilidad.      
 Comprensión lectora      
6 Comprende los textos de inglés de la plataforma sin dificultad.      
7 Reconoce la idea principal y las secundarias de un texto en 
inglés. 
     
8 Infiere a situaciones a partir de la información brindada por el 
texto en inglés. 
     
9 Responde con exactitud las preguntas formuladas del texto de 
inglés. 
     
10 Responde detalladamente las preguntas formuladas del texto de 
inglés. 
     
11 Infiere en la conceptualización de algunos términos en inglés 
según el texto.    
     
 Producción oral      
47 
 
12 Se expresa con naturalidad en inglés en su participación virtual.      
13 Hace uso de la gramática en sus tareas oralmente.      
14 Hace uso del vocabulario en sus tareas y presentaciones 
oralmente. 
     
15 Puede expresar su idea sin dificultad.      
16 Hace uso de expresiones cortas para expresar una idea.      
17 Utilizas un tono apropiado para expresar su idea      
18 Tienes dificultad para pronunciar algunas palabras.      
19 El profesor hace la corrección en la pronunciación de algunas 
palabras difíciles para usted. 
     
 Producción escrita      
20 Usted tiene la iniciativa de dará inicio a la sesión virtual por el 
chat grupal de la videoconferencia.    
     
21 Hace uso de expresiones y oraciones sencillas al tema de 
discusión en el chat de la videoconferencia.   
     
22 Participa formulando preguntas en el chat.      
23 Responde las preguntas en el chat de la videoconferencia con 
coherencia. 
     
24 Describe situaciones y experiencias en sus redacciones escritas 
virtuales con facilidad.   
     
25 Es motivador participar con el profesor y sus compañeros en el 
chat. 
     
26 Hace uso de su  creatividad y su ingenio en sus redacciones 
escritas. 
     
 
















                                                                        
Anexo 3: Validación de instrumentos  
Informe de opinión de expertos del instrumento de investigación 
I. DATOS GENERALES: 
1.1 Apellidos y nombres del validador: Dra. / Mg. Luzmila Garro Aburto 
1.2 Cargo e institución donde labora: Universidad César Vallejo 
1.3 Especialidad del validador: Mg. en Tecnología educativa 
1.4 Nombre del instrumento y finalidad de su aplicación: cuestionario para medir el uso 
de la videoconferencia y cuestionario para medir el aprendizaje del inglés 
1.5 Título de la investigación: Uso de la videoconferencia y el aprendizaje del Inglés en 
estudiantes de una universidad privada ,Lima Norte 2020  
1.6 Autor del instrumento: Sandra Fiorella Ramirez Cauti 
II. ASPECTOS DE VALIDACIÓN: 
CRITERIOS  INDICADORES 
Deficiente 
00 – 20% 
Regular 
21 – 40% 
Buena 
41 – 60% 
Muy Buena 
61 – 80% 
Excelente 
81 – 100% 
1.CLARIDAD Está formulado con lenguaje 
apropiado y específico. 
   √  
2.OBJETIVIDAD Está expresado en conductas 
observables. 
   √  
3.ACTUALIDAD Adecuado al avance de la 
ciencia y la tecnología. 
   √  
4. ORGANIZACIÓN Existe una organización lógica 
 
   √  
5.SUFICIENCIA Comprende los aspectos en 
cantidad y calidad. 
   √  
6.INTENCIONALIDAD Adecuado para valorar aspectos 
de las estrategias. 
  √   
7.CONSISTENCIA Basado en aspectos teóricos – 
científicos. 
   √  
8.COHERENCIA Entre los índices, indicadores y 
las dimensiones. 
  √   
9.METODOLOGÍA La estrategia responde al 
propósito del diagnóstico. 
   √  
10.PERTINENCIA El instrumento es funcional para 
el propósito de la investigación. 
   √  
PROMEDIO 
 
   √  
PROMEDIO DE VALORACIÓN 
 Muy buena 
IV. PROMEDIO DE VALORACIÓN: Muy buena 
V.  OPINIÓN DE APLICABILIDAD 
(    Si ) El instrumento puede ser aplicado, tal como está elaborado. 
( ) El instrumento debe ser mejorado antes de ser aplicado. 
La Molina 10 de junio de 2020  
DNI. N° 09469026        









Pertinencia de los ítems o reactivos o criterios o indicadores del 
instrumento 
Primera variable: USO DE LA VIDEOCONFERENCIA 
 
N° Ítems/reactivos/criterios/ indicadores  SUFICIENTE INSUFICIENTE 
1 Se conecta a las sesiones de la videoconferencia  sin 
dificultad. 
√  
2 El profesor respeta el horario de las sesiones de la 
videoconferencia. 
√  
3 El profesor comparte información precisa por las sesiones de 
la videoconferencia.   
√  
4 Los recursos virtuales son más didácticos que en el aula √  
5 Los materiales que se usan permiten una mejor comprensión √  
6 Se respeta  su opinión y  forma de pensar en la clase virtual. √  
7 Se considera su participación progresivamente. √  
8 Se le permite conocer otras formas de solucionar problemas. √  
9 El entorno virtual le permite adquirir nuevas experiencias. √  
10 Se respeta el tiempo de participación en la videoconferencia. √  
11 La videoconferencia motiva a seguir practicando el inglés.     √  
12 El profesor comparte ppts interactivos para la comprensión de 
los contendidos.      
√  
13 El profesor promueve  la participación  por  el chat de la 
videoconferencia. 
√  
14 El profesor le brinda información  clara y precisa en las 
sesiones de la videoconferencia. 
√  
15 Las sesiones de aprendizaje son más eficaces para aprender. √  
16 La organización de las sesiones virtuales le permite seguir una 
secuencia coherente. 
√  
17 El profesor le brinda la ayuda para acceder a la plataforma con 
facilidad. 
√  
18 El profesor muestra destreza en el uso de la plataforma. √  
19 El profesor explica con claridad los contenidos  en la pizarra 
virtual. 
√  
20 El profesor le motiva a seguir adquiriendo las habilidades del 
inglés.   
√  
21 Recibe retroalimentación del desarrollo de las tareas en las 
sesiones de la videoconferencia. 
√  
22 El profesor utiliza expresiones positivas en su mejora de su 
aprendizaje.    
√  
23 La videoconferencia le permite participar activamente. √  
24 La videoconferencia le permite desarrollar sus tareas con 
facilidad 
√  
25 Presenta sus tareas respetando el tiempo de la entrega √  
26 Colabora con el grupo de la sesión virtual en la comprensión 
de os contenidos.    
√  







Segunda variable: EL APRENDIZAJE DEL INGLES 
N° Ítems/reactivos/criterios/ indicadores SUFICIENTE INSUFICIENTE 
1 Escuchas atentamente la pronunciación del profesor. √  
2 El  profesor repite más de dos veces las palabras difíciles de 
pronunciar. 
√  
3 El profesor le permite comprender los contenidos a través de videos 
cortos.   
√  
4 Comprende las preguntas formuladas por el profesor. √  
5 El profesor se deja entender con facilidad. √  
6 Comprende los textos de inglés  de la plataforma sin dificultad. √  
7 Reconoce la idea principal y las secundarias de un texto en inglés. √  
8 Infiere a situaciones a partir de la información brindada por el texto 
en inglés. 
√  
9 Responde con exactitud las preguntas formuladas del texto de 
inglés. 
√  
10 Responde detalladamente las preguntas formuladas del texto de 
inglés. 
√  
11 Infiere en la conceptualización de algunos términos en inglés según 
el texto.    
√  
12 Se expresa con naturalidad en inglés  en su participación virtual. √  
13 Hace uso de la gramática en sus tareas oralmente. √  
14 Hace uso del vocabulario en sus tareas y presentaciones oralmente. √  
15 Puede expresar su idea sin dificultad. √  
16 Hace uso de expresiones cortas para expresar una idea. √  
17 Utilizas un tono apropiado para expresar su idea √  
18 Tienes dificultad para pronunciar algunas palabras. √  
19 El profesor hace la corrección en la pronunciación de algunas 
palabras difíciles para usted 
√  
20 Usted tiene la iniciativa de dar inicio a la sesión virtual por el chat 
grupal de la videoconferencia.    
√  
21 Hace uso de expresiones y oraciones sencillas al tema de discusión 
en el chat de la videoconferencia.   
√  
22 Participa formulando preguntas en el chat. √  
23 Responde  las preguntas en el chat de la videoconferencia con 
coherencia. 
√  
24 Describe situaciones y experiencias en sus redacciones escritas 
virtuales con facilidad.   
√  
25 Es motivador participar con el profesor y sus compañeros en el 
chat. 
√  
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INFORME DE OPINIÓN DE EXPERTOS DEL INSTRUMENTO DE 
INVESTIGACIÓN 
III. DATOS GENERALES: 
3.1 Apellidos y nombres del validador: Dra. / Mg  Aliaga Pacora Alicia Agromelis 
3.2 Cargo e institución donde labora: Universidad Nacional Federico Villareal 
3.3 Especialidad del validador: Dra. Ciencias de la educación 
3.4 Nombre del instrumento y finalidad de su aplicación: cuestionario para medir el uso de 
la videoconferencia y cuestionario para medir el aprendizaje del inglés 
3.5 Título de la investigación: Uso de la videoconferencia y el aprendizaje del inglés en 
estudiantes de una universidad privada, Lima Norte 2020 
3.6 Autor del instrumento: Sandra Fiorella Ramirez Cauti 
 
IV. ASPECTOS DE VALIDACIÓN: 
CRITERIOS  INDICADORES 
Deficiente 
00 – 20% 
Regular 
21 – 40% 
Buena 
41 – 60% 
Muy Buena 
61 – 80% 
Excelente 
81 – 100% 
1.CLARIDAD Está formulado con lenguaje 
apropiado y específico. 
   √  
2.OBJETIVIDAD Está expresado en conductas 
observables. 
   √  
3.ACTUALIDAD Adecuado al avance de la 
ciencia y la tecnología. 
   √  
4. ORGANIZACIÓN Existe una organización lógica 
 
   √  
5.SUFICIENCIA Comprende los aspectos en 
cantidad y calidad. 
   √  
6.INTENCIONALIDAD Adecuado para valorar aspectos 
de las estrategias. 
  √   
7.CONSISTENCIA Basado en aspectos teóricos – 
científicos. 
   √  
8.COHERENCIA Entre los índices, indicadores y 
las dimensiones. 
  √   
9.METODOLOGÍA La estrategia responde al 
propósito del diagnóstico. 
   √  
10.PERTINENCIA El instrumento es funcional para 
el propósito de la investigación. 
   √  
PROMEDIO 
 
   √  




VI. PROMEDIO DE VALORACIÓN: Muy buena  
VII.  OPINIÓN DE APLICABILIDAD. 
(    Si  ) El instrumento puede ser aplicado, tal como está elaborado. 
(           ) El instrumento debe ser mejorado antes de ser aplicado. 
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Pertinencia de los ítems o reactivos o criterios o indicadores del 
instrumento 
Primera variable: USO DE LA VIDEOCONFERENCIA 
 
N° Ítems/reactivos/criterios/ indicadores  SUFICIENTE INSUFICIENTE 
1 Se conecta a las sesiones de la videoconferencia  sin 
dificultad. 
√  
2 El profesor respeta el horario de las sesiones de la 
videoconferencia. 
√  
3 El profesor comparte información precisa por las sesiones de 
la videoconferencia.   
√  
4 Los recursos virtuales son más didácticos que en el aula √  
5 Los materiales que se usan permiten una mejor comprensión √  
6 Se respeta  su opinión y  forma de pensar en la clase virtual. √  
7 Se considera su participación progresivamente. √  
8 Se le permite conocer otras formas de solucionar problemas. √  
9 El entorno virtual le permite adquirir nuevas experiencias. √  
10 Se respeta el tiempo de participación en la videoconferencia. √  
11 La videoconferencia motiva a seguir practicando el inglés.     √  
12 El profesor comparte ppts interactivos para la comprensión de 
los contendidos.      
√  
13 El profesor promueve  la participación  por  el chat de la 
videoconferencia. 
√  
14 El profesor le brinda información  clara y precisa en las 
sesiones de la videoconferencia. 
√  
15 Las sesiones de aprendizajes son más eficaces para aprender. √  
16 La organización de las sesiones virtuales le permite seguir una 
secuencia coherente. 
√  
17 El profesor le brinda la ayuda para acceder a la plataforma con 
facilidad. 
√  
18 El profesor muestra destreza en el uso de la plataforma. √  
19 El profesor explica con claridad los contenidos  en la pizarra 
virtual. 
√  
20 El profesor le motiva a seguir adquiriendo las habilidades del 
inglés.   
√  
21 Recibe retroalimentación del desarrollo de las tareas en las 
sesiones de la videoconferencia. 
√  
22 El docente utiliza expresiones positivas en su mejora de su 
aprendizaje.    
√  
23 La videoconferencia le permite participar activamente. √  
24 La videoconferencia le permite desarrollar sus tareas con 
facilidad 
√  
25 Presenta sus tareas respetando el tiempo de la entrega √  
26 Colabora con el grupo de la sesión virtual en la comprensión 
de os contenidos.    
√  








Segunda variable: EL APRENDIZAJE DEL INGLES 
N° Ítems/reactivos/criterios/ indicadores SUFICIENTE INSUFICIENTE 
1 Escuchas atentamente la pronunciación del profesor. √  
2 El  profesor repite más de dos veces las palabras difíciles de pronunciar. √  
3 El profesor le permite comprender los contenidos a través de videos cortos.   √  
4 Comprende las preguntas formuladas por el profesor. √  
5 El profesor se deja entender con facilidad. √  
6 Comprende los textos de inglés  de la plataforma sin dificultad. √  
7 Reconoce la idea principal y las secundarias de un texto en inglés. √  
8 Infiere a situaciones a partir de la información brindada por el texto en 
inglés 
√  
9 Responde con exactitud las preguntas formuladas del texto de inglés. √  
10 Responde detalladamente las preguntas formuladas del texto de inglés. √  
11 Infiere en la conceptualización de algunos términos en inglés según el 
texto.    
√  
12 Se expresa con naturalidad en inglés  en su participación virtual. √  
13 Hace uso de la gramática en sus tareas oralmente. √  
14 Hace uso del vocabulario en sus tareas y presentaciones oralmente. √  
15 Puede expresar su idea sin dificultad. √  
16 Hace uso de expresiones cortas para expresar una idea. √  
17 Utilizas un tono apropiado para expresar su idea √  
18 Tienes dificultad para pronunciar algunas palabras. √  
19 El profesor hace la corrección en la pronunciación de algunas palabras 
difíciles para usted. 
√  
20 Usted tiene la iniciativa de dar inicio a la sesión virtual por el chat grupal 
de la videoconferencia.    
√  
21 Hace uso de expresiones y oraciones sencillas al tema de discusión en el 
chat de la videoconferencia 
√  
22 Participa formulando preguntas en el chat. √  
23 Responde las preguntas en el chat de la videoconferencia con coherencia. √  
24 Describe situaciones y experiencias en sus redacciones escritas virtuales 
con facilidad.   
√  
25 Es motivador participar con el docente y sus compañeros en el chat. √  
26 Haces uso de su creatividad y su ingenio en sus redacciones escritas. √  
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Anexo 4: Base de datos 
  
p1 p2 p3 p4 p5 p6 p7 p8 p9 p10 p11 p12 p13 p14 p15 p16 p17 p18 p19 p20 p21 p22 p23 p24 p25 p26 p27
1 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
2 2 4 5 3 4 5 4 3 4 4 5 4 4 5 4 5 3 4 4 4 3 3 3 4 5 5 4
3 4 5 5 2 2 5 5 5 5 3 5 5 5 5 4 4 4 2 5 5 5 5 4 3 5 5 5
4 2 5 5 3 3 5 4 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 4 5 4 5 4 3 5 5 5
5 3 5 4 3 3 3 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 3 4 3 4 4 5 5 4
6 4 5 5 3 4 5 5 4 5 5 5 5 5 4 4 4 5 5 3 5 5 4 3 4 5 4 5
7 4 5 5 3 4 5 3 5 4 5 4 5 4 5 5 4 5 5 5 4 4 5 5 3 5 4 3
8 2 5 3 3 3 5 3 4 3 5 4 5 5 5 3 4 2 2 4 4 3 3 3 3 5 4 3
9 3 4 4 3 4 3 3 3 3 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3
10 4 4 4 2 3 4 4 3 3 4 2 3 4 4 3 3 4 3 3 3 3 4 4 4 4 3 2
11 4 5 5 3 3 4 4 4 4 4 4 4 3 3 4 4 3 4 4 4 4 3 4 4 4 3 3
12 3 4 5 3 4 4 4 3 4 4 4 4 5 4 3 4 5 5 4 4 5 4 3 3 5 4 3
13 3 5 3 4 3 4 5 3 4 3 3 2 4 3 5 3 4 1 3 3 5 4 4 5 5 4 5
14 4 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 5 5 5 4 5 5 5 5 4 5 4 5 5 4
15 5 4 4 5 4 5 5 4 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 4 5 5 3 5 5 3
16 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
17 3 2 2 3 1 1 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 3 3 2 5 3 2 2 4 4 4 4
18 4 4 4 4 5 3 4 5 5 5 5 4 5 5 4 4 4 4 5 5 4 5 5 5 5 4 5
19 3 4 4 3 3 4 4 3 3 4 3 3 4 4 4 4 4 4 4 3 3 4 3 3 4 4 3
20 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 3 4 5 4 5 5 5 5 5 4 5 5 3 5 4 5
21 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
22 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 3 5 5 5 4 5 5 5 3 3 3
23 3 3 2 1 2 3 2 2 3 3 1 2 3 2 2 2 2 3 2 2 2 3 2 2 5 4 2
24 5 4 5 1 3 5 5 4 3 3 3 3 3 4 3 3 5 3 3 3 3 4 3 3 4 4 5
25 1 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
26 4 5 5 3 3 5 5 3 5 5 5 4 3 4 5 4 3 3 4 5 3 4 4 4 5 4 5
27 4 5 5 3 3 5 5 4 5 5 4 3 5 5 3 4 5 4 4 5 4 4 4 4 4 4 3
28 5 5 5 3 4 4 3 3 5 5 4 5 5 5 3 3 5 5 5 3 4 3 4 5 5 5 5
29 3 4 5 2 3 3 5 3 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 3
30 5 5 5 3 3 5 5 4 3 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 1 5 5 5 3 5 5
31 4 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
32 5 4 5 3 4 5 5 4 5 5 4 5 3 5 4 4 5 5 5 5 4 4 5 5 5 4 5
33 3 1 2 3 2 1 1 2 2 1 3 1 1 2 4 2 2 4 4 1 2 1 1 3 4 4 2
34 3 5 5 4 3 4 3 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
35 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
36 3 3 4 5 4 4 3 3 4 3 4 4 4 4 3 4 3 4 3 3 3 3 4 4 5 4 5
37 3 2 4 3 4 3 4 2 4 2 3 4 4 4 3 3 5 4 4 3 4 3 4 4 4 2 2
38 5 5 5 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
39 4 5 5 3 3 5 4 4 3 4 3 5 5 5 4 4 5 5 5 4 3 3 4 3 5 4 3
40 4 5 4 4 3 4 3 3 3 5 4 1 3 4 5 4 3 5 5 4 3 5 4 4 3 3 3
Uso de la videoconferencia







í1 í2 í3 í4 í5 í6 í7 í8 í9 í10 í11 í12 í13 í14 í15 í16 í17 í18 í19 í20 í21 í22 í23 í24 í25 í26
1 5 5 5 5 4 4 5 4 4 5 4 5 4 4 5 5 4 5 4 4 4 5 5 5 5 5
2 4 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 4 5 4 4 5 3 4 3 4 4 4 3 4 5
3 4 5 5 3 5 3 3 4 3 2 3 3 4 4 5 4 5 3 5 5 5 5 5 5 5 5
4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 4 4 4 4 3 4 4 3 4 4 3 4 3
6 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 4 4 3
7 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 3 4 5 4 3 5 4 4 5 5 5 4
8 5 5 4 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4
9 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 4 3 3 2 2 3 4 4 5
10 4 4 4 3 3 4 4 3 4 3 4 3 3 3 3 4 3 3 3 4 4 4 3 3 2 4
11 4 4 5 5 4 4 4 4 4 4 5 4 5 5 4 4 5 5 4 5 4 5 4 5 4 4
12 5 4 4 3 4 3 4 3 4 4 4 4 4 5 4 5 3 3 4 4 4 3 4 4 4 4
13 3 3 4 5 4 3 4 3 5 3 4 4 2 2 3 4 4 3 4 4 2 3 4 2 2 4
14 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 3 5 3 5 5 5 5 4 4
15 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 4 5 4 5 5 4 5 4 4 5 5 5
16 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
17 1 2 2 1 4 1 4 5 3 3 2 3 3 4 4 1 5 5 5 5 3 3 3 3 2 5
18 5 4 4 4 4 4 4 3 4 3 3 3 3 3 4 4 5 4 5 3 3 3 3 3 3 3
19 4 4 4 4 4 3 3 4 3 4 3 3 3 3 3 3 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4
20 5 5 5 4 4 4 4 4 4 4 1 3 3 3 4 3 4 3 3 5 3 4 4 3 4 3
21 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
22 5 5 5 3 4 4 5 4 3 3 5 5 5 5 4 5 4 4 5 5 5 3 5 3 3 5
23 4 3 2 3 2 2, 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 4 3 3 3 3
24 1 4 3 3 4 4 4 4 3 4 3 3 4 4 4 3 5 3 5 3 4 4 4 4 5 5
25 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 3 3 4 5 5 5 5 5 5
26 4 2 4 3 4 3 4 4 3 4 4 3 5 5 4 3 3 3 4 3 3 3 4 3 4 4
27 5 5 3 3 5 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 4 3 4 5 3 3 4 4 4 4
28 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
29 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 4 4 5 5 4 3 5 3 4 5 5
30 5 3 1 3 3 2 2 2 3 3 3 3 2 2 2 4 2 3 5 3 3 5 3 3 5 3
31 5 4 4 3 4 2 2 3 3 3 3 2 3 3 2 4 3 3 4 4 3 3 3 3 4 3
32 5 5 4 4 5 4 3 4 4 5 4 4 3 4 3 3 3 4 5 3 3 4 3 3 4 3
33 2 1 1 2 1 3 3 3 3 4 4 3 3 3 2 3 3 4 3 1 3 4 4 4 1 2
34 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
35 5 5 5 4 5 5 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 3 3 5 5 5 3 4 4 5 5
36 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3
37 4 4 4 4 4 4 3 3 4 4 3 5 3 3 3 4 4 3 3 4 2 4 3 3 4 3
38 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 1 5 5 5 5 5 5 5 5
39 5 4 3 4 4 4 4 4 4 3 3 4 5 4 3 4 5 2 5 3 3 4 4 4 3 4
40 4 5 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 5 3 3 3 3 3 3 4
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í1 í2 í3 í4 í5 í6 í7 í8 í9 í10 í11 í12 í13 í14 í15 í16 í17 í18 í19 í20 í21 í22 í23 í24 í25 í26
41 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
42 5 5 3 3 4 5 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 4 3 5 5 5 4 5 4 5 5
43 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
44 5 5 5 5 4 4 5 4 4 5 4 5 4 4 5 5 4 5 4 4 4 5 5 5 5 5
45 4 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 4 5 4 4 5 3 4 3 4 4 4 3 4 5
46 4 5 5 3 5 3 3 4 3 2 3 3 4 4 5 4 5 3 5 5 5 5 5 5 5 5
47 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
48 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 4 4 4 4 3 4 4 3 4 4 3 4 3
49 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 4 4 3
50 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 3 4 5 4 3 5 4 4 5 5 5 4
51 5 5 4 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4
52 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 4 3 3 2 2 3 4 4 5
53 4 4 4 3 3 4 4 3 4 3 4 3 3 3 3 4 3 3 3 4 4 4 3 3 2 4
54 4 4 5 5 4 4 4 4 4 4 5 4 5 5 4 4 5 5 4 5 4 5 4 5 4 4
55 5 4 4 3 4 3 4 3 4 4 4 4 4 5 4 5 3 3 4 4 4 3 4 4 4 4
56 3 3 4 5 4 3 4 3 5 3 4 4 2 2 3 4 4 3 4 4 2 3 4 2 2 4
57 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 3 5 3 5 5 5 5 4 4
58 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 4 5 4 5 5 4 5 4 4 5 5 5
59 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
60 1 2 2 1 4 1 4 5 3 3 2 3 3 4 4 1 5 5 5 5 3 3 3 3 2 5
61 5 4 4 4 4 4 4 3 4 3 3 3 3 3 4 4 5 4 5 3 3 3 3 3 3 3
62 4 4 4 4 4 3 3 4 3 4 3 3 3 3 3 3 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4
63 5 5 5 4 4 4 4 4 4 4 1 3 3 3 4 3 4 3 3 5 3 4 4 3 4 3
64 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
65 5 5 5 3 4 4 5 4 3 3 5 5 5 5 4 5 4 4 5 5 5 3 5 3 3 5
66 4 3 2 3 2 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 4 3 3 3 3
67 1 4 3 3 4 4 4 4 3 4 3 3 4 4 4 3 5 3 5 3 4 4 4 4 5 5
68 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 3 3 4 5 5 5 5 5 5
69 4 2 4 3 4 3 4 4 3 4 4 3 5 5 4 3 3 3 4 3 3 3 4 3 4 4
70 5 5 3 3 5 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 4 3 4 5 3 3 4 4 4 4
71 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
72 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 4 4 5 5 4 3 5 3 4 5 5
73 5 3 1 3 3 2 2 2 3 3 3 3 2 2 2 4 2 3 5 3 3 5 3 3 5 3
74 5 4 4 3 4 2 2 3 3 3 3 2 3 3 2 4 3 3 4 4 3 3 3 3 4 3
75 5 5 4 4 5 4 3 4 4 5 4 4 3 4 3 3 3 4 5 3 3 4 3 3 4 3
76 2 1 1 2 1 3 3 3 3 4 4 3 3 3 2 3 3 4 3 1 3 4 4 4 1 2
77 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
78 5 5 5 4 5 5 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 3 3 5 5 5 3 4 4 5 5
79 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3
80 4 4 4 4 4 4 3 3 4 4 3 5 3 3 3 4 4 3 3 4 2 4 3 3 4 3
81 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 1 5 5 5 5 5 5 5 5
82 5 4 3 4 4 4 4 4 4 3 3 4 5 4 3 4 5 2 5 3 3 4 4 4 3 4
83 4 5 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 5 3 3 3 3 3 3 4
84 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
85 5 5 3 3 4 5 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 4 3 5 5 5 4 5 4 5 5
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Anexo 5: Confiabilidad de los instrumentos  
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